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ABSTRAKS 
Saifudin, Arif. 2012. Konsep Diri Santri Tanpa Pengasuh (Penelitian Kasus Terhadap 
Santri Di Pesantren Mahasiswa Darul Hijrah Merjosari Malang). Skripsi. Fakultas 
Psikologi. Universitas islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing 
: Drs. Zainul Arifin, M. Ag. 
Kata kunci : Konsep Diri. 
Pada umumnya unsur dari sebuah pesantren adalah kyai, santri, asrama, dan 
mushola/masjid. Namun ada yang berbeda, dimana tidak terdapat figure seorang kyai  pada 
Pesantren Mahasiswa Darul Hijrah Merjosari Malang. Konsep diri merupakan gambaran yang 
dimiliki oleh individu tentang dirinya meliputi kondisi fisik, psikologis, sosial, dan emosional, 
aspirasi dan prestasi. Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pertama, 
Bagaimana Bentuk Konsep Diri Santri Tanpa Pengasuh. Kedua, Bagaimana tahap 
pembentukan Konsep Diri santri Tanpa Pengasuh. Ketiga, Apakah faktor yang mempengaruhi 
Konsep Diri santri Tanpa Pengasuh. Keempat, Bagaimana strategi pemeliharaan Konsep Diri 
santri Tanpa Pengasuh di Pesantren Mahasiswa Darul Hijrah Merjosari Malang.  
Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu Pertama, mendeskripsikan bentuk 
Konsep Diri santri Tanpa Pengasuh di Pesantren Mahasiswa Darul Hijrah Merjosari Malang. 
Kedua, mengetahui tahap pembentukan Konsep Diri santri Tanpa Pengasuh di Pesantren 
Mahasiswa Darul Hijrah Merjosari Malang. Ketiga, menganalisis faktor yang mempengaruhi 
Konsep Diri santri Tanpa Pengasuh di Pesantren Mahasiswa Darul Hijrah Merjosari Malang. 
Keempat, menemukan bentuk strategi pemeliharaan Konsep Diri santri Tanpa Pengasuh di 
Pesantren Mahasiswa Darul Hijrah Merjosari Malang. 
Untuk meneliti hal tersebut digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif jenis studi 
kasus. Pengumpulan data mengunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Analisis data mengunakan metode Miles dan Huberman dengan melalui tiga tahap, yaitu data 
reduction dan data conclution drawing atau verivication. 
Hasil penelitian didapatkan bahwa pertama, kondisi Konsep Diri kedua santri tanpa 
pengasuh adalah konsep diri positif. Kedua, subyek 1 dan subyek 2 memulai tahap konsep 
dirinya melalui konsep diri primer yang berasal dari lingkungan keluarga. Ketiga, faktor 
internal merupakan faktor yang mempengaruhi kedua subyek. Keempat, strategi pemeliharaan  
Konsep Diri santri tanpa pengasuh, yaitu (a) Subyek 1 dan subyek 2 mampu membangun 
hubungan baik denga lingkunga sekitar, subyek 1 dengan cara merendah dan menjaga tata 
krama, sementara subyek 2 dengan menyapa dan tolong-menolong. (b) Ketika subyek 1 dan 
subyek 2 mempunyai masalah dengan lingkungan sekitar, yang mereka lakukan adalah 
segerah menyelesaikanya supaya tidak menjadi beban dihati dan jadi dendam. (c) Subyek 1 
dan subyek 2 memandang kekurangan atau kelemahan sebagai suatu yang wajar karena setiap 
orang mempunyai jalan kehidupan masing-masing. (d) Subyek 1 dan subyek 2 memiliki 
tujuan hidup yang jangka panjang, yakni mencari ilmu sebanyak-banyaknya, kuliah lulus tepat 
waktu, dapat kerja dan membahagiakan orang tua, serta berkeliling dunia kalau bisa. 
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الخلاصة 
 دار لدعهد افى الطلاب لةئلدس اعن دراسة( لطلاب بدون الدرشداية سفنالدنهج ال .2102 . عريف،شيف الدين
مالك  الإسلامية الحكومية مولنا الجامعة. نفسيةلا شعبة .بحث العلم. )رى مالانجااسرجم الذجرة
العارفين الداجسير  زين سواند الدكتور: الدرشيد. جابرىيم بمالان
الدنهيج الطلاب  : سية ئالر مةلالك
بمالانج  الذجرة دار لكن فى الدعهد.  والدسجد، الحجهرة، الطلابذ،ىي الأستا الدعهد لغالب عناصر افى
 البشر ،النفسية الظاىرة وىى حالة  عن النفسهااتكون لو ىي مثل التي الدنهج النفسية. الدرشيد ليس لو الاستاذ او
الطلاب  الدنهج النفسية  كيف عناصر،الاول: البحث ىي لة في ىذائس الدسئولكن الرا.  والنجاح، الخليطة،ية
الدنهج  اثر ماالثالثة، الاستاذ؟  الطلاب بدون لتجعل الدنهج النفسية   كيف اول العناصر،ةيالثان. ون الاستاذ؟دب
الذجرة  دار فى الدعهد  الاستاذن كيف يحا فظ الدنهج النفسية الطلاب بدو،للطلاب بدون الاستاذ؟ الربعة النفسية
بمالانج؟ 
فى  الدنهج النفسية الطلاب بدون الاستاذ  ليبين عناصر:الاول:  وىي،البحث يكون لو الغروضا ىذ
فى  مرشيد الطلاب بدون الاستاذ او الدنهج النفسية لتعرف عنا صر: الثانية. مالانجي الدعهد دارالذجرة مر جاسار
 الاستاذ فى الدعهد دار الطلاب بدون سيةفالدنهج الن اثر لتحليل ما:  الثالثة،الذجرة مرجاسارى بمالانج الدعهد دار
 فى الدعهد دار الطلاب بدون الاستاذ الدنهج النفسية ان يحافظ صر عنا يجد: الرابعة. الذجرة مرجاسارى بمالانج
. مالانجري الذجرة مرجاسا
 ةالنا طق, الحالية يعمل كيفيةن يفية لرموعة البحث اكال فيةصيعمل الدنهج الو ليبحث ىذا البحث ان
، اختار البحث وىي بحث الدباحث: عناصرة  كيفية البحث ان يعمل كيفية ِمْلس وىامبرمن بلاثة،والكتابة
 .ولرموعة بين يبحثان
سية فالطلاب بدون الاستاذ ىي الدنهج الن الدنهج النفسية الثانية الحالة.  الاول،لبحث اىذا تجد
 العزم ،الثالثة. لوئحول العا الدنهجية النفسية  او  صرابدان عنتالاول والثانية   الفاعلية،الثانية. ةحالصيحي
قد  الاول والثانية  الفاعلية أ،.فظة عناصر النفسية بدون الاستاذ وىىا  كيفية لتح،الرابعة. ران بينهماأثالفاعلات ي
علان االف احينم ،ب. ال والتعاونؤ بتواضع ويحا فظة ادبية والفاعلية الثانية بس،الفاعلية الاول. قدر لتعاون بينهم
اس يكون ن الفعلان ينظران خطيعتان الشيء الغالب لان كل ال،ج.  الدسعلة الذان يعملان ان صحيحهمامالو
يعنى طللب العلم الكثيرة مخرج من الجا معة . و بلةطدف الحياة اله الفاعلية الاول والثانية تكون ي،د. طريقون لذم
. ىب الى حول الدنياذوي.  وسعيد الأولاده،فى وقتها يجد الأعمال بعدىا
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ABSTRACK 
Self  Concept Santri Without Caregiver  (Research Case Against Students The Darul Hijrah 
Islamic School Students Merjosari Malang). Thesis. Faculty of Psychology. Islamic 
University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Mentors: Drs. Zainul Arifin, M. Ag. 
Key words: Self Concept  
In general, the elements of a boarding school is religious scholars, students, dorms, and 
the mosque / mosque. But there are different, there are no figure of a kiai (headmaster) at 
Darul Hijrah Islamic School Students Merjosari Malang. The concept is owned by an 
individual picture of him covering the physical, psychological, social, and emotional, statment 
and achievement. While the formulation of the problem in this study is the first, How to Form 
Santri Without Caregiver Self-concept. Secondly, how Self-concept stage of the formation of 
students without caregiver. Third, What factors affect Without Caregiver Self-concept 
students. Fourth, How to Self-concept maintenance strategies students without caregivers at 
Darul Hijrah Islamic School Students Merjosari Malang.  
This study has several objectives, namely the First, describe the form of students 
without a Caregiver Self-concept in Darul Hijrah Islamic School Students Merjosari Malang. 
Second, knowing the stage of formation of Caregiver Self-concept in students without Student 
Darul Hijrah Islamic School Merjosari Malang. Third, analyze the factors that affect Without 
Caregiver Self-concept students at Darul Hijrah Islamic School Students Merjosari Malang. 
Fourth, find the form of maintenance strategies Caregiver Self-concept in students without 
Darul Hijrah Islamic School Students Merjosari Malang. 
To research use of qualitative research methods of descriptive type of case studies. 
Data collection using the method of observation, interview and documentation. Using data 
analysis methods with Miles and Huberman stage through three, namely the reduction and 
conclution list,  drawing or verivication.  
The study found that, first, the second condition of Self-concept students without the 
caregiver is a positive self-concept. Second, the subject 1 and subject 2 start the self-concept 
stage through self-concept of primary derived from the family environment. Third, internal 
factors are the factors that affect the subject. Fourth, the concept of self care strategies students 
without a caregiver, namely (a) Subject 1 and subject 2 was able to build good relationships 
around an Environmental premises, the subject of a condescending manner and to maintain 
decorum, while subject 2 with a greeting and mutual assistance. (b) When the subject 1 and 
subject 2 had problems with their surroundings, what they do finished, until not to be hearts 
and so revenge. (c) Subject 1 and subject 2 viewed as a deficiency or weakness of the fair 
because everyone has their way of life. (d) Subject 1 and subject 2 has a long-term life goals, 
namely the search for knowledge as much as possible, college graduate on time, able to work 
and happy parents, as well as around the world if  could. 
 
 
 
